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UM VILÃO PARA QUALQUER PALCO 
UM ENSAIO SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO DIABO E OS LOCAIS DE 










autores  foram  eclesiásticos  com  educação  universitária,  respectivamente 
um sacerdote com fortes  vinculações  com  a  vida  monástica,  e  um 
franciscano que manteve relações com a realeza. Seus escritos apresentam versões 
diferentes  de  narrativas medievais,  onde  a  Virgem  e  o  Diabo  são  representados 
como modelo e anti‐modelo de conduta. Utilizando uma perspectiva comparativa e 
considerando  o  contexto  histórico  do  período,  analisarei  as  representações  do 
Diabo  presentes  nestas  hagiografias,  refletindo  sobre  a  relação  entre  suas 







by  Juan  Gil  de  Zamora,  are  two  hagiographies  written  in  Castile  the  thirteenth 
century.  Its authors were ecclesiastics with a university education, respectively a 
priest  with  strong  links  with  the  monastic  life,  and  a  Franciscan  who  had 
                                                
  
 




relationships  with  royalty.  Their  writings  show  different  versions  of  medieval 
narratives, where  the Virgin  and  the Devil  are  represented  as  a model  and  anti‐ 
behavior model.  Using  a  comparative  perspective  and  considering  the  historical 
context  of  the  period,  we’ll  examine  the  representations  of  the  Devil  present  in 
these hagiographies,  reflecting about  the relationship between his characteristics 
on terrestr a ,  i l sites  or in the Beyond, where He manifests himself in these texts.
Keywords:  Devil;  Mariology;  Hagiography;  Marginalized;  Iberian  Peninsula;  XIII 
Century. 
 
Esta  comunicação  possui  dos  objetivos  principais.  Em  primeiro  lugar, 
apresentar  algumas  das  conclusões  iniciais  de  minha  pesquisa  de  mestrado, 
realizada sob a orientação da Prof. Dra. Andréia Cristina Lopes Frazão da Silva. E, 
em  segundo  lugar,  porém  não  menos  importante,  contribuir  do  ponto  de  vista 
histórico  com  a  temática  deste  encontro  interdisciplinar.  Para  isso,  farei  uma 
comparação1  entre  as  narrativas  de  milagres  comuns  aos  textos  hagiográficos 
mariológicos2 Milagros  de  Nuestra  Señora  (Mil),  de  Gonzalo  de  Berceo,  e  Liber 
Mariae (LM), de Juan Gil de Zamora.  
Nestas hagiografias,  o Diabo desenvolve a  função de principal  antagonista 
da  Virgem  Maria.  Portanto,  de  início,  buscarei  compreender  como  as 
características  das  representações3  do  Diabo,  presentes  nestes  textos,  se 
relacionam com os  locais de sua aparição nas narrativas  (seja neste ou no Outro 
Mundo), para em seguida,  analisar  como  tais  representações  foram usadas  como 
ferramenta  didática  e  moral  de  controle  social  pelos  eclesiásticos  que  as 
compuseram. 
                                                 
1 Buscando estabelecer pela análise comparada o que há de comum e, ao mesmo tempo, inventariar 
os  elementos  singulares  que  diferenciam  cada  caso.  Cf.  VEYNE,  Paul. O  inventário das diferenças. 
Coimbra: Gradiva, 1989.  
2  Hagiografia  é  a  denominação  dada,  desde  o  século  XVII,  para  os  textos medievais  cujos  temas 
centrais  são  os  santos  e/ou  seu  culto.  Classificam‐se  como mariológicas  aquelas  protagonizadas 
pela  Virgem Maria.  E  como  relato  de milagres  aquelas  que  formam uma  coletânea  de  narrativas 
s bém é o obre milagres que um santo teria realizado, antes ou depois de sua morte, caso que tam
dos documentos analisados. 




Como  hagiografias  mariológicas,  os  dois  documentos  inserem‐se  em  um 
conjunto de obras de mesmo  tipo que  se difundiu por  todo o Ocidente medieval 
(incluindo as  regiões hoje  conhecidas  como Península  Ibérica, França,  Inglaterra, 
Itália e i 4   Alemanha), desde a Alta Idade Méd a.
Os Mil  foram concluídos por volta de 1253.    Estão escritos  em castelhano 





San  Millán  também  era  um  ponto  de  parada  em  uma  das  rotas  de 
peregrinação  a  Santiago  de  Compostela.  Como  tal,  passavam  por  ali  pessoas  de 
todos os grupos sociais e de muitas  localidades. Sendo assim, as hagiografias que 
veiculavam as vidas dos santos locais ou milagres ocorridos na região, ampliavam 
o número  de  fiéis  e,  consequentemente,  o  prestígio  e  a  arrecadação de  bens  (na 
forma de doações). Pode‐se dizer isso dos Mil, por ter sido redigido em castelhano 
e não em  latim,  como ainda era mais  frequente no  século XIII.  Isto ampliava  seu 
público  alvo  do  meio  eclesiástico  ou  dos  letrados  para  todos  aqueles  que, 
peregrinando pelo  Caminho  de  Santiago,  passassem pelo mosteiro  de  San Milán. 
Tais finalidades hagiográficas explicariam também fatores literários como a maior 




Thott  128  da  Biblioteca  Real  de  Copenhagen,  que  contém  o  texto  latino  dos milagres,  intitulado 
Miracula Beate Marie Virginis. Faltam, neste manuscrito, a introdução e o milagre XXIV – La Iglesia 
Robada  (que  foram  adicionados  por  Berceo  ao  texto  latino).  O  milagre  XXV  na  obra  de  Berceo 
aparece  como  o  vigésimo  quarto  neste  documento.  O  segundo  é  o manuscrito  110  da  Biblioteca 
Nacional de Madrid. Nele faltam a introdução e os milagres XXIV e XXV. Cf. KINKADE, Richard P. A 
N    ew  Latin  Source  for  Berceo's  Milagros:  MS  110  of Madrid's  Biblioteca Nacional.  In:  Romance 
Philology 25 (1971): 188‐192. 
6  De  acordo  com  a  tradição,  San  Millán  fundou  este  mosteiro  no  século  VI.  Quando  o  santo  foi 
proclamado padroeiro do Reino de Castela, ele tornou‐se poderoso e influente chegando a ter uma 
lista de 108 mosteiros fundados por ou submetidos a ele. Todavia, a casa data do século X, estando 
situado  em  La Rioja  Alta,  ao  sul  de Nájera.  O  seu  período  de maior  prosperidade  foi  durante  os 






dramaticidade  deste  texto  em  comparação  a  seus  antecessores  latinos,  o  que 
indicav 7a que ele era destinado a leituras públicas.   
Gonzalo de Berceo (1196‐1264),8 o autor dos Mil, é riojano. Ele iniciou seus 





16  tratados,  totalizando  88  milagres.    Muitos  destes  são  versões  de  milagres 
também narrados por Berceo.  Seu  local de  redação é o Convento Franciscano de 
Zamora  , Castela.
Como  a  cidade  também  fica  próxima  ao  Caminho  de  Santiago  de 
Compostela,  as  narrativas  do  LM  provavelmente  tinham  as  mesmas  finalidades 
propag .andísticas que as dos Mil  
Sua  autoria  é  atribuída  a  Juan  Gil  de  Zamora  (1241‐1318),10  natural  da 
cidade homônima. Formado em Teologia pela Universidade de Paris, ele assumiu 
os  cargos  de  professor  do  studium  e  custódio  do  convento  franciscano  de  sua 
cidade  natal.  Ele  também  foi  diácono  da  paróquia  de  Santo  André.  Em  1295 
tornou‐se  vicário  e,  depois,  ministro  da  Província  Franciscana  de  Santiago.  Foi 
colaborador de Afonso X,  atuando  como  scriptor,  secretário  régio e preceptor do 
futuro rei Sancho IV.  Juan Gil possuía, ainda que reduzido, certo grau de influência 
                                                 
7Ainda  a  respeito  disso,  no  século  XII,  parte  das  doações  que  se  destinavam  ao mosteiro  de  San 
Millán desviou‐se para outros centros de peregrinação, para as cidades e para a reorganização do 
clero  secular  de  La  Rioja.  Ocorreram  tentativas  de  se  recuperar  estas  rendas  perdidas  com uma 
série de  falsificações de documentos de ordem fiscal nas décadas de 1220 e 1230, mas estas não 
o etade  do  século  XIII,  a  situação  financeira  do 
ria a função propagandística dos Mil. 
btiveram  muitos  sucessos.  Logo,  na  segunda  m
mosteiro ainda estava ruim, o que também reforça















Tendo  sido  o  LM  composto  em  latim  e  levando‐se  em  conta  as  funções 
desempenhadas  por  Juan  Gil  dentro  da  Ordem  dos  Frades  Menores  e  na  Corte 
Afonsina, pode‐se arriscar dizer que seu público‐alvo era mais restrito:  incluía os 
letrados  e  o  clero,  sobretudo  os  seus  alunos  franciscanos.  Contudo,  é  possível 
pensar  que  tais  materiais  foram  compilados  para  serem  incorporados  pelos 
eclesiásticos em seus sermões. Sendo assim, muito possivelmente sua versão dos 
milagres  marianos  chegava  ao  grande  público  de  forma  indireta.  Seus  alunos 
tomavam  conhecimento  delas  quando  estavam  em  formação  e,  posteriormente, 
poderiam utilizá‐las como material de pregação nos centros urbanos. Um alcance 
certamente  bem maior  do  que  o  dos Mil,  e mais  difícil  de  precisar,  por  ser  bem 
menos rastreável, tendo‐se em conta que era costume das ordens mendicantes que 
seus  membros  viajassem  com  frequência  entre  seus  conventos.  Logo, 
indiretamente,  as  narrativas  do  LM  podem  ter  circulado  por  muitos  lugares  do 
Ocidente Medieval, sendo pregadas pelos alunos de Juan Gil. 
Ou  seja,  ainda  que  por meios  distintos,  Juan Gil  e  Berceo  compartilham  o 
intuito de divulgar textos que visavam à correção moral do clero e dos fiéis.  
Em comparação aos Mil, as versões de  Juan Gil dos milagres marianos são 
mais  numerosas,  porém  mais  concisas  e  sintéticas,  apresentando  uma  menor 
criatividade  e  ao  mesmo  tempo  demonstrando  que  deve  ter  havido  maior 
fidelidade do autor às fontes que recorreu para escrever sua obra.11 Com isso em 
mente,  gostaria  de  salientar  que  tanto  uma  versão mais  longa  quanto  uma mais 
curta  são  compostas  por  escolhas  do  que  manter,  acrescentar,  retirar  e, 
principalmente,  alterar.  Tais  escolhas  só  podem  ser  compreendidas  à  luz  do 





Juan  Gil  não  pode  se  valer  de  fontes  que  fossem  alinhadas  ao  pensamento  franciscano.  Pelo 
contrário,  ele  deve  ter  sido  um dos  primeiros  a  produzir  versões  dessas  narrativas  preocupadas 


















consolidaram  como,  por  exemplo,  as  discussões  a  respeito  da  concepção,  da  sua 
maternidade  e  da  sua  virgindade.  Maria,  tida  como  esposa  e  mãe  de  Cristo, 
mediadora  e  salvadora  dos  homens  no  contato  com  Deus,  acabou  por  ser 
confundida  com  a  própria  Igreja  como  instituição.  O  culto  mariano  teve  um 
primeiro impulso na antiguidade, mas sofreu uma grande expansão nos séculos XII 
e  XIII,  impulsionada  pelos  monges  beneditinos  de  Cluny  e  Cister.  Sobretudo  no 




Na  Península  Ibérica,  o  culto  mariano  esteve  presente  desde  a  época 
visigótica. A cidade de Zamora é conhecida por guardar as relíquias de Idelfonso de 















Bernardo  de  Claraval,  Agostinho  e  Tomás  de  Aquino,  derive  da  formação 





moral  que  conduz  ao  pertencimento  no  corpo  social  legitimado  ou  à  sumária 
marginalização devido  às  práticas  condenadas  que,  como procurarei  demonstrar 
são ass i loc adas ao seu riva , o Diabo. 
O  Diabo,  durante  a  Idade  Média  Central  (séculos  XI  a  XIII),  seria  uma 
metáfora  para  o  Mal,  cujas  características  comporiam  o  arquétipo  de  um  anti‐
modelo,  isto  é,  um  contraste  frente  a  Cristo,  à  Virgem  (sua  adversária  mais 
proeminente) e aos  santos,  como uma cartilha de  como não proceder.12  Satã era 
esquivamente  definido  na  tradição  cristã  quanto  à  sua  forma  e  à  atribuição  dos 
seus poderes, seja na teologia, na literatura ou nas artes plásticas. Ele funcionava 
como  uma  espécie  de  máscara  sem  rosto,  que  poderia  ser  imposta  a  qualquer 
pessoa  ou  grupo  que  afrontasse  o  status  quo;  ou  seja,  era  visto  como  o  outro 
indesejado.13 O processo de demonização desses  indivíduos ou grupos seguia um 
padrão repetitivo, geralmente com a ortodoxia atribuindo‐lhes práticas religiosas, 
quase  sempre  inverossímeis,  que  ultrapassavam  os  limites  da  sexualidade, 
violênc 14ia e legitimidade aceitas no seio da sociedade.  
As representações do Diabo se desenvolveram na Cristandade até o século 
XIII.  Não  pretendo  me  deter  pormenorizando  como  os  especialistas  no 
desenvolvimento  histórico  da  representação  de  Satã  avaliaram  esse  processo, 
exceto pelos pontos diretamente relacionados com a análise que farei no presente 
trabalho. Porém, destaco que, em todos os autores estudados, a opinião de que a 
figura  do Diabo  é  usada  como  elemento  de  enquadramento  social  é  consenso.  E 









ainda,  que  existe  uma  unanimidade  a  respeito  do  rol  de  pontos  importantes  a 
serem abordados historicamente sobre o Diabo. Estes pontos seriam a queda, seus 
poderes  e  funções,  aparência,  traços  de  personalidade  e  papel  que  desempenha 
como personagem. 




vezes  o  responsável  pela  punição  dos  homens,  Satã  ainda  não  possui  nada  de 
personificação do Mal. Ele é apenas alguém que cumpre seu trabalho, mesmo que 
ele não v   seja  isto com bons olhos. 
Com  o  Novo  Testamento  e  os  primeiros  séculos  do  cristianismo,  Deus 
começa a ser esvaziado da responsabilidade sobre qualquer mal que a humanidade 
sofra ou ocorra no universo, porém essa responsabilidade precisa ser  transferida 
para alguém. Sendo assim, e e bodes  i oxistem duas possibilidades d exp atóri s.  






Satã vetero‐testamentário, bom  funcionário,  é  confundido com o Adversário neo‐
testamentário  de  Jesus,  e  nas  traduções  das  Escrituras  para  o  grego  passa  a  ser 
chamado  de  Diabolus,  ou  Diabo.  A  partir  daí  um  processo  contínuo  de 
justaposições  de  influências  as  mais  distintas  foram  amalgamadas  a  Satã.  Por 
exemplo,  a  aparência  de  vários  deuses  pagãos.  Ou  o  nome  latino  da  Estrela  da 
Manhã,16  Lúcifer,  devido  a  uma  interpretação  bíblica  associando  a  passagem  de 
Isaías 14 à queda do Dragão e de um terço das Estrelas do Céu do Apocalipse de 
São João. Entre outras coisas.  












seriam  inexistências,  afastamento  de  Deus.  Apesar  de  estar  quase  que  em  uma 
posição  oposta  a Deus  (quase  porque  se  fosse  totalmente  não  existiria),  o Diabo 
não  representa  uma  ameaça.  Isso  porque,  para  assegurar  o  monoteísmo  do 
cristianismo, a ortodoxia concedeu poderes ao Diabo, mas sempre deixou claro que 
Deus e a r era o único e verd dei o poder do univ rso. 
Contudo,  mais  do  que  questões  de  cunho  puramente  religioso,  as 
personagens do Diabo e da Virgem, nos textos hagiográficos, são condicionadas por 
discursos  sobre  as  sociedades  do  período.  Assim  sendo,  a  seguir  apresento  um 
quadro comparativo das características diabólicas em Berceo e Juan Gil, de acordo 
com os lugares em que Satã aparece. 
Analisando  as  características  presentes  no  quadro,  o  primeiro  ponto  que 
gostaria de destacar é a diferença de pensamento entre os dois autores quanto à 
responsabilidade sobre o mal. Berceo considera que somente aqueles que estão em 
pecado  estão  passíveis  de  serem  atingidos  pelas  ações  do  Diabo.  É  isso  que  ele 




Diabo para  recuperar  seu  status  social,  na  versão berceana  ele  assina o  contrato 
por vontade própria, enquanto na versão do zamorano o Diabo possui o corpo do 
vigário para que ele não desista da negociação. 

























































comporta  como  um  advogado  de  acusação,  porém  sem  distorcer  as  leis  divinas, 
inclusive alegando em seu favor que se o que ele deseja não for cumprido, as Leis 
da própria criação seriam contrariadas, ou seja, Deus não seria perfeito por estar 






se  passar  em  um  lugar  indeterminado,  antes  da  alma  do  pecador  em  disputa 
conhecer  o  seu  destino,  Juan Gil  apresenta  um Diabo melhor  definido,  enquanto 







representar  o  Diabo  faz  muito  mais  sentido.  Em  ambientes  rurais,  aqueles  que 
negligenciassem  as  regras  da  sociedade,  evitando  o  trabalho,  por  exemplo, 
poderiam colocar a sobrevivência de  todos em perigo. Além disso, o  ingresso em 
um  mosteiro  era  feito  por  vontade  própria,  ou  seja,  o  indivíduo  escolhia  se 
submeter  às  regras  de  uma  comunidade  cenobítica  e,  em  troca,  poderia  ter  uma 
série de recompensas, a principal delas a salvação de sua alma no Pós‐vida.    
Por isso que Berceo narra casos sobre aqueles indivíduos que incorrem em 
um  estado  de  pecado,  os  riscos  que  eles  enfrentaram  e  a  recompensa  que 
obtiveram ao se redimir, se reconciliando com as normas de Deus e restaurando a 









a  danação  eterna.  Não  por  acaso  o  poder  do  “Mortal  Enemigo”,  como  o  autor  o 








chama,  é  maior  no  Inferno,  lugar  do  cosmos  destinado  a  este  grupo  pela 
eternidade.  É  comum  que  Berceo,  ao  final  dos  poemas  enfatize  como  os 
acontecimentos contados influenciaram toda a comunidade próxima a se tornarem 
mais devotos de Maria e obedientes aos seus desígnios. Ou seja, suas preocupações 
estariam  conectadas  com dois  pontos  importantes  da  sua  educação monástica,  a 
vida em comunidade e à obediência às normas e regras da mesma. 
Já para  Juan Gil  de Zamora,  à obediência  também é  importante, mas ela é 
devida a autoridade da Igreja, que assim como Maria, protege aqueles que lhes são 
fiéis  dos perigos do Mal. Mesmo que o  seu Lúcifer não possua um corpo  físico  e 
nem  seja  considerado  tão  potente  como  um  rei,  ele  pode  forçar  as  pessoas  a 
pecarem, e talvez por isso, mesmo sem a ênfase da comicidade – que talvez não se 
apresente  porque  o  LM  se  tratava  de material  de  ensino  religioso  –  a  vitória  de 
Maria (e da Igreja que ela representa) sobre ele seja ainda mais significativa.  
Como  já  mencionei,  a  ação  de  pregação  franciscana  era  especialmente 
direcionada  para  as  cidades,  lugares  considerados  por  muitos  pensadores 
medievais como um ambiente repleto de tentações contra as quais a maioria dos 
indivíduos  estaria  indefesa.  Contudo,  é  interessante  sublinhar  que  a  cidade 
também era  identificada com os marginalizados, sendo o  local onde muitos deles 




Purgatório  em  nenhuma  das  duas  hagiografias.  Existem  no máximo  períodos  de 
tormentos  e  castigos.  Esses  períodos  podem  durar  um  tempo menor  ou mesmo 




do  século  XII.  A  instituição  do  Purgatório  atendia  a  uma  demanda  por  salvação 
cada vez maior feita por agentes sociais que subsistiam empreendendo atividades 











Os  critérios  para  entrar  no  Purgatório  eram  três:  ter  cometido  apenas 
pecados  “veniais”,  isto  é,  não  ser  culpado  de  nenhum  pecado  “mortal” 
(irremediável); os sufrágios (preces e oferendas) feitos por alguém para abreviar a 




ao  século  XII,  podendo  seus  autores  não  ter  achado  interessante  incluir  o 




e marginalizados  nos milagres  são  sentenciados  a  voltarem  à  vida  na Terra.  Por 
sua condição de pecadores,  sua entrada no Céu era vetada e como não havia um 
lugar  para  sua  correção  no  Além  para  onde  eles  pudessem  ser  enviados,  eles 
precisam voltar a Terra para se redimir. A entrada no Céu não podia ser permitida, 
para  aqueles  que  tivessem  incorrido  em  pecado,  mesmo  com  a  intervenção  da 
Virgem,  pois  isto  contrariaria  as  leis  de  Deus,  mas  também  não  haveria  perdão 
para eles, se eles fossem para o Inferno. 
Por último, gostaria de analisar como uma das principais características de 
Satã  é  usada  nestas  narrativas  pelos  seus  autores.  O  polimorfismo  é  uma  das 








aberto  o  rol  de  formas  e  empregos  de  Satã  em  uma  obra  de  arte  ou  discurso 
ideológico, visto que Satã pode ser parecido com qualquer um, ele  também pode 
ser associado a grupos marginalizados ou práticas sociais mal vistas pela Igreja. Ou 
seja,  é muito mais  importante quem ele  é,  o  que  faz  e  quem está  sujeito  às  suas 
ações  do  que  sua  aparência  física  “real”.  Com  esta  característica,  Lúcifer  pode 
intentar  de  formas  muito  mais  ardilosas,  traiçoeiras  e  vis  sabotar  os  planos  de 




que  o  Diabo  seja  empregado  nos  mais  diferentes  casos,  como  uma  espécie  de 
coringa.  Ele  aparece  representado  sempre  da  maneira  que  os  autores  dos 
documentos  julgam mais  adequada,  estando  sempre  de  acordo  com o  pecador  e 
seu  pecado  e,  sobretudo,  com  a  “moral  da  história”  que  os  hagiógrafos  desejam 





penitência,  acabem por  incorrer em  falhas maiores e  imperdoáveis. Ou ainda, no 
caso dos marginalizados que não são cristãos, como os judeus, ele pode assumir o 




considerados  como  separados,  formavam  um  espaço  único  contínuo.20  Por  isso, 
nestas narrativas, o milagroso não é a simples aparição da Virgem. É o seu poder 
de  alterar  as  determinações  naturais  do  destino  dos  homens  que  faz  dela  uma 
potência  miraculosa.  A  naturalização  destas  dimensões  espaço‐temporais,  bem 
como o entendimento teleológico que se faz delas, constitui o cerne da legitimação 
da exclusão social dos marginalizados ou da salvação dos obedientes à ortodoxia.  








explícita  a  concepção  de  que,  o  que  é  perdoado  aqui  pelos  eclesiásticos  será 
perdoado  por  Deus  no  Céu.  Ou  de  que  quando  um  membro  do  clero  cai  em 
tentação e passa a ficar sob a esfera de ação do Diabo, não só a Igreja, mas os Céus 
estão p aerdendo um subordin do na Terra.  
Da  mesma  forma,  o  que  é  errado  aqui  é  lá,  e  vice‐versa.  Não  ocorre 




porque  ela  acaba  também  por  naturalizar  o  pertencimento  dos  dois  grupos  aos 
espaços  a  que  são  destinados.  Céu  e  Inferno  são  espaços  definidos  em  suas 
características desde os primórdios da Criação, logo, nessa lógica de salvação que 






a  se  tornar  imprescindíveis  para  a  sociedade,  deixando  de  ser  atividade  quase 
exclusiva dos judeus, passando a ser desempenhada por muitos cristãos.  
Nesse sentido, a  lógica com a qual os  locais do Além – e os poderes que o 




pecado ou  são  levados por ele a pecar, podem encontrar proteção contra eles  se 
submetendo à  Igreja. A obediência e  fidelidade no cumprimento das normas que 













o  que  é  o Mal  ou  sobre  que  grupos  devem  ser marginalizados  da  sociedade  vai 
mudando,  Satã  vai  tendo  suas  representações  atualizadas  e  adequadas  para 
manter‐se  como  a  personificação  desse  mal  e  líder  desses  grupos  alijados  pelo 





se  perceber  como  o  polimorfismo  de  Satã  permite  que  os  lugares  sociais  de 




“real”,  é  considerado um “mortal  enemigo”, mas quando está em  locais onde seu 
poder é menor apela para leis e se comporta como um advogado de acusação em 
um julgamento (nessas situações Maria faz o papel de advogada de defesa e Jesus o 









como  inexistência,  como  ausência  de  Bem,  daí  derivando  a  não‐corporeidade  de 
seu Satã.   É preciso  lembrar que os  franciscanos,  como pregadores, muitas vezes 
também se chocavam com os grupos heréticos dualistas do século XIII, talvez por 
isso  opte  por  não  chamar  o  Diabo  de  Rei,  reservando  esse  título  de  maior 
autoridade para Deus. E por  fim,  sua  representação do Diabo  como um ser mais 
singularizado,  e  capaz  de  forçar  as  pessoas  ao  pecado,  bem  como  seu  tom mais 
sério,  não  empregando  nenhuma  comicidade,  estaria  ligado  ao  fato  de  estar 
redigindo  um  material  de  ensino  religioso  para  seus  alunos  no  studium 
franciscano. Material voltado, ainda que indiretamente, para o grande público, por 
meio  da  pregação  realizada  nas  cidades,  locais  de  maior  individualização  se 
comparado  com  o  campo  e  considerado  pelos  seus  críticos  um  ambiente  de 
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